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1 Dans cet article très dense, l’auteur se focalise sur l’imaginaire entourant les fleuves et
leurs représentations dans l’Orient islamique médiéval. Une large place est accordée
aux  mythes  et  à  leur  transcription  iconographique,  que  ce  soit  à  propos  des  eaux
courantes  (bienfaits  de  l’eau,  statut  en  tant  que  cadre  de  vie  voire  de  rencontres
amoureuses) ou du rôle du fleuve comme espace de formation et de mise en scène du
héros. La deuxième partie analyse le poids des rites liés aux espaces fluviaux (rites de
passage, poids des marges, etc.). Une troisième partie propose une étude du lien entre
fleuve et légendes royales, le fleuve jouant un rôle parfois central dans la formation des
dynasties,  la  légitimation  du  prince,  certaines  pratiques  magiques  ou  encore  dans
l’attestation de la gloire royale (farr).
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